


















































de la Sierra de Espadan, Con-
servas de todas clases, Fiam-
bres y toda clase de comesti-
4: bles de io màs superior. ::
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INTROITO —
Caballers: :faita u bonal Vostés diràn, perque nosa-
tros capficais en lo jóc d' algúns enfaixats (de faixa) no
atinéml' efecte. Así va la explicasió... en tot lo lleu.
Arromànguense el camal i voràn que polseguera.
alla valenciana. Así no estém becant, (de B. É. RL)
Mirenels títi ls:
La justicia en les mans brutes, SEl femater de la
Casat, (en mayúscula), "Déu, dénau i noranta", "La flor
del camí del Grau"... Pero el poble interpreta no mésel
"Fora baix. iLlixquen, llixquenl Prosa i vers, bal-
dovinesc pur...
Pera imposarte d, esta falla,
lectora hermosa, bon lector,
pren precaucións, atén i calla:
tapat el. nas, es lo millor.
Perque uns terribles artefactes
davant dc nas, nos volen dur,
per no se quins cientifics tractes,
o per quín crematístic fur.
Son unes "cambresitalianes
(jay, Musolini, que ingeniersi)
que nostres hortes valencianes
convertir volen en femers.
Tan bones son, que, en tota Europa,
no mes ni hià un sol eixemplar,
tan bones son que hasda la sopa,
dins d' elles sí, es podrem menjar.
iBenimacletl Podem resarli
puix tot el fem de la Ciutat
nostres "jurats" juren posarli
com un padró d' indignitat.
Benimaclet pagarà el pato,
 
  
     
— que, els consejals, units a chor
estàn pensant 'quantsevol rato,
l'inmens femer clavari al cór.
Serún: dé vore múlaltíes,
emigració, morts... perel fet
- de EIXOS Caixons... qu en cuatre díes
no 'n' quedemu en Benimacletl
,
4
(0 ELS'NINOTSDETA'FALLA I VOL,
Totsels ninots denostra falla
paternàlment els vaig crèant
els pose un cór de fusta i palla,
demprésyi un aunels vàig biufant.
I este Obri:elsúlls, lratre es:belluga,
este atresèstira el gargamell.,,.
i mentrimemiés Ú remtga
se Hi arisona a aquell ja pell.
Ningú com: yo'éls podriaentendre
(quefis he format), ningú com'yo
pera escoltar, perd es 'npendre
tota l' aeticode sdtimtènció, 92
I desde dins de les entranyes
de fil-de-ferro, fusta i palla, —
io s'.oila veu deies ansgdresd dl A,




. Tots els nanos, efectivament, com si-foren concejals
demprés d' un dinarot... oferit per quansevol "Empre-
sat, ben menjats, ben veguts i ben ardits (de ''arder",
castellà) és posaren a explicar la.falla.-Atenció, ya
parlen. Llixquen:
EXPLICACIÓ
(PARLA EL DE LA FAIXA ROJA, EN UNA
VEUÓTA, COM SI VINGUERA DELCAMÍ DEL...)
"Si portehuí la faixa raja,
tal com si fora un general,
no es queara tinc la pensa boja,
es que soc un... municipal.
"Benimacletsi hara protesta
es per el barrio del"bollet"
que son uns veins comlapesta
que hara vinguéa Benimaclet.
"Els protestants eixos se creuen
qui estem "interesats".., al fí...
(una: veu:)
fiLes botifarres te se veuenl
no se acosteu més per así.
(PARLA JERONI,ESTIRANT DE LA GRAN COR)
DA, COM PERA FER UNA CORDÀ DE... TINTE
PLOMA').
—Guaita Jeroni.quina plaga
. d' insectes antidiluvians
amaga el fege, el nas amaga,
puix nos amaga un tràgic llaus,
  
  
Mirdrel mosquit del paludisme
Comvacreixent, com va creixent,
abson veneno i son "cinismef
que falta fa en l' Ajuntament...
: Este es la febra tifòidea
este es el Cólera fatal:
este la "magnus dyha-rrear
i este el carbuncle epidemial.
Mira el bacilo d' Hansen, mira
l: atre mosquit que du el de CooR
i elxa atra mosca com se gira
portant floroncos, fel y fóc.
Nosatros, molts proposaríen
la instalació dins el Saló
gran de Sesións: que be estarien
els concelals en la sesió.
Així estaríen en son propi
element, ells tan... inodors,
de virulencia fent acopi
ells sens colors, sense sabors...
RNE.
  




que a nostre poblesse li enfita
per un acort municipal AI Se pe
Vinc dd al eraat carabasses
com estès no ssEn" trien Buis
sercn es dGneè: Res trases, g
les que sèBentaréIa ACER,
JQuina oloretal (QuinGalvaril..
Es el airet queve Edmar
pasant per èl caixó B. E. RI,
que a tut ci poblevà diàfeciar
La meua compra huií SON coses
pera olorar Bei. ya Res DMeS:,,, ,






El Co TOT ENFU-
RII Y PLE DE GENEROSITATD,
iAy, ay, ay As0: s'afona
i van les cabres al... bórdell
Benimaclet que se'n adona,.,
i así me deixe hui la pes.
 
aEs
No apreteutant pos cl cas vostre
NO 05 Detdetant., això, és mo. bó
CI tOrS Europa, yo 0demostre






La més a més,comprengau que ara
ya he repartit yo molts dinés -
i els tàgraciatst, es cosa clara,
quenó mé'ls hande tornar mes.
iNo apreteu tantl,.. els vostres pares
de la ciutat estàn tranquils:
estàn tranquils, les coses felàresis
si asó fà olor es... a gesmils.
La facultad de Medicina
es que.ha perdut la facultat,
destos "progresos" no endevina:
ni ma gran Senerosstavf., ,.., x.
iAY, ay, ayl asó s'afonal cà
ra van les tcambresf al bòrdelll
Benimaclet no me ho LOE
í así me deixe yo 1a pell.
(En efecte, s'ou un esclafit terrible, y com Si fora un —
cagerulo, les "cambres" , y- el tío-generóss,s'en envo-
len... ab la música a atra part.): : LO
 
UE DOESTA OPINIÓue nc corés
DE "EL REY QUERABJÓ: 1 DELS DE
L'AJUNTAMENT QUE RABIA::,
—lusgant per tots els síntomes.
dèl fem municipal,
qu: està en les propies vísceres
dècada concejal... cai
si afirmen que "las Càmaras't
B: R. RL, olor no fan, /—
no faràn olor pútrida
0 Sí que ne faràn.





té pica y s' allarga...
pos tots estos síntomes
prova son que 't mata.
al mateix temps ara
podrà ser també
qu: el animalet ame
Benimaclet.
I d' esta opinió
ningú ya nos traurà
farà olor eixa Càmara
0 NO "n farà.
—Diu el sefior Hipócrates,
Galeno, i atres mil,
u" eixes famoses "càmaras'
an olor a gesmil. :




i aixina com estàn
l no faràn olor fétida...
J 0 se subsanaràn/í,
 
Som. l' informe múltiple
de les forces técniques,
- la virtut científica,
Ò capacitats médiques,
tots pelats els cràneos,
les veus terapéutiques,




"jque mos paga la nónima
I: Ajuntamentl
I d' esta opinió
ningú ya nos traurà:
farà olor eixe trasto
0 no "n faràl
— CANSO DE GUERRA DE LES MOSQUES
(MOSQUITS I RATES... JOIOSOS 1 INFECTANS)
iOh, quin femerl jquina delisial
iVolem allí a d'aquell pobletl
iVaja delisia de inmundisial
iNó hià rés com Benimacletl
Amics mosquits, amigues rates,
allí instalem nostre reinat
allí hiàn draps, pots i Sabates...
iOh, digestió de eternitatl
Menjem,volem. correm... la vida
es nostra, jcaiguen els veínsi
xiquets tendrets—carn exquisida—
   
 
xiquetes guapes, bons fadrins...
Gloria a B. R. RI extraordinaril
— Ara els farem un monument
damunt les "Cambresf a B. RX. RI
i a nostre dig...ne Ajúntament.
x,
FINIS BENIMACLET
(EN LES CAMBRES B. F. RI.)
Entre les plagues del Ejipte




bufant, grumyint i rosegant
erectes i D'Occuaapesemen
nos van fregint jnos van matantl:
AYyl con la Troya de la historia
diràn al vore asó en guaret,







/ iHORRORI iTERRORI jFURORI









En mig de l'hórta remorosa
tan blanc i quet.
iBenimacletl en la fairosa
llum del tèéu sol i el grat ventet,
que ara per cas extraordinari
per ton dolor Cambres B. EF. RI
et volem dur, Benimacletl
iBenimacletl
tu tens ton àlit i ta historia,
tu tens ton cànon i ta gloria
ien ells viviessatisfet,
gojan tan vella executori a
de tos encants en el secret
i ara en acort "pensati fetíé
l'Ajuntamentfoliculari
te vol clavar Cambres B. X. RI
dins tos encants Benimaclet.
iBenimacletl
huí ya no rius com avans ries
en mig la gracia de tos dies
tranquil i humil, blanqueti net,
entre barraques i entre al críes:
. arramblant l'Ajuntament,
 
hui en mil microvis ensòintes
— tot desinquet
perque de tu faràn osari
cuan sobre tu cambres B. EF. RI
vagen plantant, Benimacletl
iBenimacletl
tan perfumat, tan modoset
voltat de blat de Cols i roses
de honors i amors i Vives coses
i en contemplarte allà on te poses
te diuen quieres dret ifet,
"tot un París en xicotetfí,
huí volen ferte funeràri
i no hià dret i HD 8107 15 i
a quieixes cambres de B. E. RI... ,. (
et. clave algú Bénimacletl I
iBenimacletll ea
DOS ANTI... B. R: RIANES
A. NOSTRES DOS ESPONTANIES EN L'AJUNTA-
MENT, CARMEN ALCARAZ I ADELINA MONTESINOS.
Dos "espontànies" sense fposs,
guapes espontaniament,
que anaren ab to valent




. Dos guàpes queallí parlarèn: 4.
I donant nostre crit d' fijalertalf,
J i als concejals captivaren...
ino extranyem gr'ellssequedate









Esta es Paquita Garcia
guapísima criatura,
Carmen Cerdà, confitura,
Panach i Espafia poesía,
i contempleu así a Pura
Giméno, tota alegría.
Asi a Cortina, Elvireta,
q'es tota una figureta.
Atre goig, sinse secret,
Anita Cerdà... ben feta:







ELS QUE VOLEN EL FEM
Estómagos becaristes





1 al seu "pesebref posposen
el be del poble sanser
Ya que de fem tenen ganes
a Cannes els enviarem ——














B. R. RI. NOI
(PER LES CHIQUES DE BENIMACLET)
EnBenimaclet les chiques
son una cosa... impoasnt
er lo francament boniques
i... salut qu'estàn gastantl
Estan bones nostres dones
(l'horta i el mar) perquesí,
mes no estaríen tan bones
si B. R. RI aplega así.
Es faríeu, tan boniques
huí, d'uncoloret verdet...
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Taller de arte religioso ES
OO y restauratión de antiguedades
 
Esculturas de todas clases, altares,
dorados, pintados y policromía.
Limpieza y restauración de oro













DI — de — : A
I
/
il Especialidad y economia en todós
l los generos con un cinco por
pel ciento de descuento.
j
OSECCIÓN DE PAQUETERÍA
Gran suítido en làmparaselèctri:
cas de superior calidad.
Confitesen: especial para bodas y
bautizos desde 3 pesetas Lilo en
adelante.
No comfumndirses
— Calle de Benimaclet, —— p dl








Calle de Valencia, 2 Benimaclet
Comercio de "La Oliveta"
REC reate
Manuel García
Gral surtido en ConsERts de tb-














Ne a a A
letal PAP A Ps
-
 
Se practica las órdenes
de los sefiores médicos.
Se dan inyecciones a
 domicilio y curas de
cirujía.







Estens surtit en color de to-
tes clases pera industries.
Gran variasió en colonies:
: desde 2. pesetes el-litro. ::
Carrera Valencia, 36
—






'Plazade la Iglesia Benimaclet
— Comestibles finos 
Severiano Mateo
Especialidad en vinos y aceites de
la sierra de Espadan.—Salvados
y cereales.—Embutidos frescos y
i SECOS: dE: LOCOB ClSSGS ee ae


































































Gran surtido en conservas.—Es-
pecialidad en cafés tostados al día
Recté, JA cmtoa tava — Benimaclet
 
Especialidad en paellas, me- —
BJ bodas J bautizos.




Servicio esmeradísimo,especialidad en el ——
cortede cabello para caballero y sefiora,

























































Extenso surtido Preciós econòmicós




— Ultramarinos de ———.
José Escrich Ridaura
Vinos, aceites y comestibles finos
 
Cal ais R : Benimaclet
Casa (CONOLE
Se sirven meriendas, especialidad en
paellas a la Valenciana.—Local pro-
pio para bodas Ra bautizos.
Bio de Vera BENIMACLET
 
Tenda Jr ES de
Daniel Navarro :Ferrer
 
Aceites, granos y salvados
Asunción, 6 BENIMACLET






..que ha ciertos sefiores no les cepillan los trajes.
..que el no cepillarles, es por si les limpian los
hElallos
..que si temen que se los limpien es por que estàn
ecrellenoso por causas cextraordinarias).
..que hay muchas crataso (frase robada).
..que S. Molina Molina no vive en la calle de la
Rambla.
..que se ha trasladado a la ealle Martí, 7, 1.
..que tiene un surtido inmenso en pafiería y géne-
ros lavables.
..que hace trajes a medida con género y forros
a GO pesetas.
..que esto es el disloque.
..que si quiere convencerse pase porcasa.
S. MOLINA MOLINA
SASTRE
Calle Martí, 7, 12: BENIMACLET
i PRECIO FIJO





en Gorras negras y de
todas clases.
 
Modelos últimas novedades
Calle Masquefa, 9
Benimaclet  
